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ВИТАМИН11 КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С РАДИОНУКЛИДАМ!! 
Канд.техн.наук,доцент Цыбульский П.П. 
( БИМСХ.г.Минск ) 
Установлено, что витаминная недостаточность повышает радио­
чувствительность человека и животных. 
Профилактическая корреляция витаминного дефицита более эффек­
тивна, чем назначение витамина после облучения. 
С другой стороны отрицательное действие витаминной недостато­
чности на устойчивость организма к радиации усугубляется тем,что 
облучение само способно вызвать или усугубить уже имеющийся вита­
минный дефицит. 
Совершенно недопустимой с точки зрения сохранности витамин­
ного и аминокислотного состава является традиционная высокотем­
пературная тепловая обработка млтериалов. 
Наиболее чувствительной как к тепловой обработке, так и облу­
чение является аскорбиновая кислота, обеднение организма которой 
вецет к различного рода отрицательным последствиям. 
Недостаток токоферола (витамина Е) снижает выживаемость жи­
вотных при общем облучении, усиливает дегенеративные изменения пе­
чени. Дефицит токоферола ускоряет развитие и усиливает тяжесть ка­
таракт хрусталика глаза, инициируемых излучением. 
•Под -влиянием радиации возникает дефицит и некоторых витаминов 
группы В, что обусловлено уменьшением потребления пищи вследствие 
потери аппетита, нарушением его синтеза кишечной микрофлорой. 
. - Отрицательное влияние "витаминного дефицита на устойчивость 
организма к радиации, усугубление этого дефицита под ее воздействи­
ем служит веским основанием для широкого как профилактического, так 
и лечебного применения отдельных витаминов и поливитаминных ком­
плексов среди контингента подвергшихся облучении, а также использу­
ющих радиационно загрязненные продукты. 
Применительно к кормовым материалам нами разработаны способы 
тепловой обработки , позволяющие макспиально сохранить первона-
•ольчый витаминный и аминокислотный состав , чем удалг ь бы повы­
сить устойчивость организма животных к радиационному воздействию. 
